




























































































も大きな部分で幅 ｍ、前方部で幅 ｍをはか12 2
り、深さは後方部で現在掘り進めている段階で












































































える― 『前方後方墳を考える』第 回東海考古学フ」 3
pp.229~232ォーラム
安土城考古博物館見学記
柳生 俊樹修士 年2
今回の見学実習の最後の目的地が、滋賀県
立安土城考古博物館である。小雨の降る中、
予定より遅れ 時過ぎに到着。館前での記念撮16
影後、見学に臨んだ。幸運にも、学芸員の方
に解説していただけることになっていたが、
今回、我々を迎えてくださった北村圭弘さん
は、金沢大学文学部考古学コースの卒業生で
ある。
安土城考古博物館は滋賀県蒲生郡安土町に
あって、その名の通り、織田信長の居城、安
土城のお膝元である。安土城だけではない。
博物館の周辺地域は、非常に歴史的意義の深
い土地柄である。博物館の東隣には六角氏の
